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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌﬁ˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ˘ÊÈÛÙ¿-
ÌÂÓË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙÂÚË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ. 
∏ ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ˜ ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÁÂÁÔÓﬁ˜
Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË.
√ ﬁÚÔ˜ ‰ÔÌ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙﬁÛÔ ÙËÓ ÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚﬁÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ﬁÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·-
ÛÈÒÓ ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛË˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡,
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ¿ÚÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
ÎÒÓ ﬁÚˆÓ ÌÂ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙÂÚÔ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙÂÚÔ ÙÚﬁÔ.
™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·˜, ﬁˆ˜ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î¿ÔÈˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, .¯.
Û˘ÏÏÔÁ¤˜/·ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.
∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ
ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜, ÙÈ˜ Û¯ÔÏ¤˜, Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÌÈ· µÈ‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË, ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›ÛË˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ,
·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘ÙÒÓ. ªÈ· ¿ÏÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜
ÂÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË˜ ·˘ÍÔÌÂ›ˆÛË˜ ÂÓﬁ˜ ˘ÔÛ˘-
ÓﬁÏÔ˘ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, .¯. ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ ËÁÒÓ ‹ ÌÈ·˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜
Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô Î·È Ô˘ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÂËÚÂ¿-
˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÛÂ Â›Â‰Ô ﬁÚˆÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·-
ÛË˜ ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÎﬁÌ· Î·È ÂÍ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÂ Ó¤Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙË-
ÙÂ˜. ∞ﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ë ·Ó¿ÁÎË ÚﬁÛıÂÛË˜ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
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Abstract: Last years the data and the information on libraries’ management are increasing rap-
idly. This fact raises difficulties on the analysis of services improvement and the sequential deci-
sion–making. A new methodology for the quality analysis of Greek libraries is described in this
paper. The goal is the recognition of the state of the art of the resources management and the
aim to the effective and efficient decision–making and strategic planning.
The study examines the library operation, the services to users, the management of the library’s
internal procedures, the human resources and the cost effective manner to allocate the budget. 
Usage and analysis by an efficient way of all types of data that are involved in library’s opera-
tion, usage of evaluation indexes about quality of services in libraries and the combination of
their results gives very important conclusions for the structure of libraries. This fact leads to
establish an efficient strategic planning in any occasion. 
The term “structure” of a library includes not only the internal organization of offered services to
users, but the organization of all the procedures in the library, too. Also, includes efficient man-
agement of human resources and efficient planning and management of budget allocation.
In this paper will be described ways of data and knowledge mining from a large amount of
operational data that are used in offering services and organization of modern libraries. The
purpose is extraction of useful conclusions form data mining’s procedure that will cause
improvement of all offered services and the efficient organization and operation of modern
libraries (e.g. improvement of collection’s material, improvement of services in specific types
of users, strategic planning of efficient budget allocation for material’s acquisition).
Implementations of this methodology refer to evaluation of library’s collection in connection to
material’s subject categories, departments that are served, type of resources, type of users and
scientific skills and interests of them. 
Another implementation of this method refers to the effects that can be appeared in case of dis-
proportionate fluctuation of one part of library’s collection (e.g. growth of electronic resources
in relation with printed resources, or growth of one subject category in comparison with oth-
ers), These effects influences sometimes whole not only library’s internal organization, but
offered services to users and staff’s practice and knowledge in new activities, too.
Keywords: Human resources management, data mining, evaluation indexes, strategic
planning
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1. ∂π™∞°ø°∏
∂›Ó·È ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÛÂ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÛÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·˘Í¿ÓÂÈ
ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ÏÔÈﬁÓ ·˘ÙÔÓﬁËÙÔ ﬁÙÈ Ô ﬁÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
(‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó), Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ÌÈ·
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂ¯Ó¿ÌÂ ÙÔ
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· (Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÎÂ›-
ÌÂÓÔ) Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÂ ·Ú·¿Óˆ ·ﬁ Ì›· ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Î¿ÙÈ Ô˘
Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‚·ıÌﬁ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·˜ (ÔÏÏ¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ë Î·ıÂÌÈ¿, Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.
∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ÏÔÈﬁÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚﬁÔ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (.¯. ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Î¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜).
∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È
ÁÓÒÛË˜ ·ﬁ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (data and knowledge mining). £¤ÏÔÓÙ·˜ ÏÔÈﬁÓ Ó·
‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÈÔ ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤ÓÔ ÔÚÈÛÌﬁ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ Ë ÂÍﬁÚ˘ÍË ÁÓÒ-
ÛË˜ (data and knowledge mining technology) (Kao Î·È Chang Î·È Lin 2003) Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ·È ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË Ì¤Û· ·ﬁ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· Ó· ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜,
ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜, ÎÚ˘ÌÌ¤Ó· ÚﬁÙ˘· Î·È Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıË-
ÎÂ˘Ì¤Ó· ÌÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ· Ë
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÌÊ·Ó‹ ‰Â (Han Î·È Fu 1999, Hirota Î·È Pedrycz 1999).
∆Ô ÂÓ ÏﬁÁˆ ¿ÚıÚÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹ Î·È ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ (.¯. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÂÌÔÚÈÎÔ›, È·ÙÚÈÎÔ›, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ›) ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
2. °∂¡π∫∏ ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™ ∂•∂ƒ∂À¡∏™∏™ °¡ø™∏™
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÁÂÓÈÎ¿, ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ ·ﬁ
¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‚‹Ì·Ù· Ô˘
ÙË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÎﬁÓ· 1 (Dunham 2004) Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ ¯ˆÚ›-
˙ÂÙ·È ÛÂ ¤ÍÈ ÛÙ¿‰È·. ¶·ÚﬁÏÔ Ô˘ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ ﬁÙÈ Ù· ÛÙ¿‰È· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÔÚÂ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·
‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË Ê¿ÛË ÙË˜ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ﬁÙÈ Ë
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ “Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ” ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Á˘ÚÓ¿
408 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‰˘Ô Â›Â‰· ›Ûˆ, ‹ Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜” ÌÔÚÂ›
Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ·˘Ù¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ‹‰Ë
˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·.
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘ÌÂ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ··ÈÙÔ‡-
ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„Ë˜ ÁÓÒÛË˜. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·ﬁ ÔÏÏ¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ, ·Ú¯Â›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÎÙÏ.).
™ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ Èı·Ó‹ ÂÚÈÙÙ‹ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·, Ï¿ıÔ˜ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÌﬁÏ˘ÓÛË, Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ Ó¤·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ·ÎÚ·›· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
∆· Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ‹ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó, ÂÓÒ Ù· ÂÏÏÈ‹ Ó· ÂÎÙÈ-
ÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó. °È· ÙÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÙË˜ ÌﬁÏ˘ÓÛË˜ ·ﬁ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ù·
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ data mining Î·È pattern
recognition ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ (ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÚÔÙ‡ˆÓ) ‹ ÈÔ
·Ï¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ﬁˆ˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ (records) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, Ô
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ (attributes) ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ (records), Ë ·ÓÙÈÎ·-
Ù¿ÛÙ·ÛË ÌË ÏÔÁÈÎÒÓ (invalid) ÙÈÌÒÓ ÌÂ ÌË‰ÂÓÈÎ¤˜ (null) Î.·.
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úﬁ‚ÏË-
Ì· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÔÏ‡ ÌÈÎÚﬁ ÔÛÔÛÙﬁ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ (records) ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ
ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚÂ·ÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ù· ÙÂÏÈÎ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ·˘Ù¤˜
Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ Û˘ÌÂ-
Ú¿ÛÌ·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÌﬁÏ˘ÓÛË˜, ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó·
‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· Î.·.
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∂ÈÎﬁÓ· 1: ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡” Á›ÓÂÙ·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ·ﬁ “ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·”, ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ·
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙÂÚË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ Ï‹„Ë Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (.¯.
ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· Î¿ÔÈ· Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜, ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜
ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÈÎÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó
ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎﬁ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜).
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î¿ÔÈ-
ÔÈ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙÂÚË ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜.
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ
¤Ó· ÎÔÈÓﬁ Û¯‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ (.¯. ›‰È· ÔÓﬁÌ·Ù· Â‰›ˆÓ Ô˘ ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÏËÚÔÊÔÚ›·). ªÂÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ›Ûˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Îˆ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ‹
Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û¯‹Ì·Ù· (.¯. ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛË˜ ÛÂ
ËÏÈÎ›·, ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ÌÂ 1000, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ yes/no ÛÂ 1/0).
ªÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ì· ÌÂÈˆıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· Ó· ÂÏ·ÙÙˆıÂ› Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘ﬁ„Ë.
™ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ (·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË) ÌÔÓÙ¤Ï· Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›ˆÓ Ï¤ÔÓ Ï·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ﬁÏË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È: 
ñ ∫·ÓﬁÓÂ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ (association rules): ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·ÓﬁÓˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË (data miner),
ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· “ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ·ıÏËÙÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿”.
ñ ∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË (classification): ∆·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈ-
Ó‹ÙˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ¯ÈÏÈÔÌ¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ.
ñ ™˘ÛÙ·‰ÔÔ›ËÛË (clustering): ∫·ÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ ÌÈÎÚﬁ ·ÚÈıÌﬁ ÎÏ¿ÛÂ-
ˆÓ ÌÂ Î¿ÔÈ· È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÙÚﬁˆÓ ÚÔÒıËÛË˜ ÂÓﬁ˜ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÏËı˘ÛÌÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.
ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ (trend and deviation analysis): ∞Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ
Î˘Ú›ˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ‚¿ÛË˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·-
Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ‹ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚ· ·ﬁ ÙÔ Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ ÛÂ ¤Ó·
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÚÔÙ‡ˆÓ (pattern analysis): ∞Ó·Î¿Ï˘„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÙ·
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ (data miner), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì· ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÂÓﬁ˜
web site. 
410 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ (Ô˘
·Ú‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ) ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹, ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚﬁÔ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó·
ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÚÌËÓÂ›·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎ·›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ. ∂›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÙÔ Ò˜ ı·
·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜, ÂÂÈ‰‹ Ë ¯ÚËÛÈÌﬁ-
ÙËÙ· ‹ ÌË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ﬁ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË.
°È· ÙÔ ÛÎÔﬁ ·˘Ùﬁ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÔÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ (ÔÙÈÎ‹˜
·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ) (.¯. ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ﬁˆ˜ Ú·‚‰ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ›ÙÂ˜,
ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÁÚ·ÌÌÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÂ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜), ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙﬁ
ÚËÙﬁ “ÌÈ· ÂÈÎﬁÓ·–¯›ÏÈÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜”.
3. ∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∂•√ƒÀ•∏™ °¡ø™∏™ ™∂ ¢∂¢√ª∂¡∞ ¶√À ™Ã∂∆π∑√¡∆∞π ª∂
µπµ§π√£∏∫∂™
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓË ÛÙÔ ÙÚﬁÔ Ô˘
ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÚÁ·Û›· ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ï‹„Ë Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜. 
3.1. ∂ÈÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
∞Ú¯ÈÎ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ ÔÈ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ﬁ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıËÎÂ˘ÙÂ› ÛÙÈ˜
·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· (operational data) ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (data selection), ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Ù· ÛÔ˘‰·ÈﬁÙÂÚ· ·ﬁ
·˘Ù¿:
3.1.1. ¢Â‰ÔÌ¤Ó· ·ﬁ ÙÔÓ OPAC
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (Ù›ÙÏÔ˜, Î·ÙËÁÔ-
Ú›·–ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹) Ô˘ ·Ó·˙ËÙÂ› Ô ¯Ú‹ÛÙË˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂ ÙÔ ÙÈ
‰·ÓÂ›˙ÂÙ·È ÙÂÏÈÎ¿ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÌÈ·˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÂÏÈÎ¿ Ó·
ÌËÓ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÙÂ›. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂˆÓ (log files ÌÂ Ù· queries Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ OPAC). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, Ô Îˆ‰ÈÎﬁ˜ ÙÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘, Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ.
3.1.2. ¢·ÓÂÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ¯Ú‹ÛË˜ ˘ÏÈÎÔ‡ 
(¤ÓÙ˘Ô˘ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡)
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·, Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ÔÈ· ‚È‚Ï›· ¤¯ÂÈ ‰·ÓÂÈÛÙÂ› Ô Î·ı¤Ó·˜, ﬁÛÔ Î·ÈÚﬁ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ,
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 411
ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¤ÛÙË ‰·ÓÂÈÛÌﬁ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùﬁ
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È ˘¤ÛÙË ÎÚ¿ÙËÛË, ﬁÛ· Î·È ÔÈ· ‚È‚Ï›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÚﬁ-
ıÂÛÌ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ﬁÛÔÈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ›, ﬁÛÂ˜ ÂÌÚﬁıÂÛÌÂ˜ Î·È ﬁÛÂ˜ ÂÎÚﬁ-
ıÂÛÌÂ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ¤˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ıÂ ¯Ú‹ÛÙË˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ-
ÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎﬁ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô Îˆ‰ÈÎﬁ˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú‹-
ÛÙË (.¯. ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ˜, ¢∂¶), ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÎÚﬁıÂ-
ÛÌˆÓ Î·È ÂÌÚﬁıÂÛÌˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ¯Ú‹ÛÙË, ﬁÛ· Î·È ÔÈ· ‚È‚Ï›· ¤¯ÂÈ ‰·ÓÂÈÛÙÂ›, Ô Îˆ‰È-
Îﬁ˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›·–ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÒÓ Î¿ıÂ ‚È‚Ï›Ô˘,
Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î¿ıÂ ‚È‚Ï›Ô ÂÈÛÙÚ¿-
ÊËÎÂ ÂÌÚﬁıÂÛÌ· ‹ ÂÎÚﬁıÂÛÌ·. 
ŸÙ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ (e–books) ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎﬁ˜/Ù›ÙÏÔ˜/ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô
Îˆ‰ÈÎﬁ˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË (.¯. ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ˜, ¢∂¶) Ô˘ ÙÔ ‰È¿-
‚·ÛÂ, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÍ˘Ë-
ÚÂÙÂ› Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›· (.¯. log files ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ e–book servers).
3.1.3. ∞Ú¯Â›· ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Web ÂÍ˘ËÚÂÙËÙÒÓ (Web logs)
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ¯Ú‹-
ÛÙË˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ (site) ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÂ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘. ∞Ó ÔÓÔÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜
ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ (.¯. ∞, µ, C, D...), ÛÂ Î¿ıÂ Â›ÛÎÂ„Ë ¯Ú‹ÛÙË Ï·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ·˘Ùﬁ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› (.¯. ·Ó ·ﬁ ÙË ÛÂÏ›‰· ∞ ÌÂÙ·‚Â› ÛÙË C, ÌÂÙ¿ ÛÙË
D Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ B, Ë ÂÓ ÏﬁÁˆ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛıÂ› ˆ˜ ACDB). ∞ﬁ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂÚÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂÚÂ˜
‰È·‰ÚÔÌ¤˜. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ·Ó·ÎÙÒÓÙ·È ·ﬁ Ù· ·Ú¯Â›· ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ (log files) ÙˆÓ Web
Servers ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ Ì›·˜ ÛÙ‹ÏË˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Î¿ıÂ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î¿ıÂ ÂÈÎÔÓÈÎ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ¯Ú‹ÛÙË
ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. 
3.1.4. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ 
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (¤ÓÙ˘ˆÓ
‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ) Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ
ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÔÈÔ˜ ÙÔ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ (ÚﬁÛˆÔ,
ÙÌ‹Ì·), ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ (¤ÓÙ˘Ô, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ), Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÓﬁÙËÙ·, Ô ÚÔ-
ÌËıÂ˘Ù‹˜, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ (.¯. ÁÈ· 2 ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ‰È·Îﬁ-
ËÎÂ). ∂ÈÏ¤ÔÓ ÙÈÌ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚÈÔ‰È-
ÎÒÓ (‰ËÏ·‰‹ ﬁÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎÂ ·ﬁ Î¿ÔÈÔÓ ¯Ú‹ÛÙË). ∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÊıÂ›, ÁÈ· ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ, Â›ÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ OPAC (·Ó ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô ‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎÒÓ ‹ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÎÚ¿ÙËÛË˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛË˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡), Â›ÙÂ ·ﬁ ÙË
Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓÙ‡Ô˘ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÏËÊıÂ› ·ﬁ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È
412 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ﬁ ÙÔ˘˜ Web Servers ﬁÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ.
3.1.5. ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ‰È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌﬁ: ·ﬁ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ¯ÚËÛÙÒÓ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÙ·È (.¯. ÊÔÈÙËÙ¤˜, Î·ıËÁËÙ¤˜), ·ﬁ Ô‡ (ÚÔ-
ÌËıÂ˘Ù‹˜), ﬁÛÔ ¯ÚﬁÓÔ ··ÈÙ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹, ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ·ﬁÎÙËÛË˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜
ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Â›Ó·È Ô Îˆ‰ÈÎﬁ˜ Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›·
ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË (.¯. ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ˜, ¢∂¶), ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, Ô ÚÔÌËıÂ˘-
Ù‹˜ ·ﬁ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ‹ıËÎÂ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Î·È Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ (.¯. ÛÂ ËÌ¤ÚÂ˜) Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ÁÈ· ÙËÓ
·Ú·Ï·‚‹, ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜.
√ ¯ÚﬁÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÏËÊıÂ› ·ﬁ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜. ∞ﬁ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùﬁ ÏÔÈﬁÓ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ ¤Ó· ‰Â›ÎÙË Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô ÏﬁÁÔ˜ (ÎﬁÛÙÔ˜/¯ÚﬁÓÔ˜ ·Ú·Ï·-
‚‹˜) Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÌÈ· Î·Ï‹ ÂÈÎﬁÓ·, ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹
·ﬁ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÌÂ ˘ÏÈÎﬁ. √ ‰Â›ÎÙË˜ ·˘Ùﬁ˜ ÌÔÚÂ› Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙÔ
‰È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ (ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ·ﬁ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÌÂ ˘ÏÈÎﬁ), ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙ· ‚È‚Ï›·, Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎﬁ. ™Â ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·ﬁÎÚÈ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ·ﬁ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ÌÂ ˘ÏÈÎﬁ (‰ËÏ·‰‹ ﬁÛÔ ¯ÚﬁÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·
ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË) ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Î·Ï‹ ÂÈÎﬁ-
Ó· ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ÔÛÔÙÈÎ¿ Ë ÔÈﬁÙËÙ· (Î·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙËÙ·) ÂÓﬁ˜ ÊÔÚ¤·, Î¿ÙÈ Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “‰ÂÓ ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ∞ ÁÈ· ‚È‚Ï›·
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ·ÏÏ¿ ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ µ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‘Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜’,
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ ’ ﬁ„ÈÓ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÏﬁÁÔ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· ªË¯·ÓÈÎ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÚÔÌËıÂ˘-
ÙÂ›)”. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰Â›ÎÙË, ·Ó Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ∞ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ˘ ÏÈÎÔ‡ ÌÂ ÎﬁÛÙÔ˜
x ÛÂ t1 ¯ÚﬁÓÔ Î·È Ô µ ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎﬁ ÌÂ ÎﬁÛÙÔ˜ y ÛÂ t2 ¯ÚﬁÓÔ, ÙﬁÙÂ ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÏÔÈﬁÓ ÙÔÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ
‰Â›ÎÙË ˆ˜ §=t1 * (x/y). ∞Ó §<t2, ÙﬁÙÂ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ∞ ÎÚ›ÓÂÙ·È “Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” ·ﬁ ÙÔÓ µ, ÂÓÒ
·Ó §>t2, ÙﬁÙÂ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ µ ÎÚ›ÓÂÙ·È “Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” ·ﬁ ÙÔÓ ∞.
™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓﬁËÛ‹ ÙÔ˘, ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ¤Ó· ·Ïﬁ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏﬁÁˆ ‰Â›ÎÙË. ŒÛÙˆ ÏÔÈﬁÓ ﬁÙÈ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ∞ Ì·˜
·Ú·‰›‰ÂÈ ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ (.¯. ‚È‚Ï›Ô) ÌÂ ÎﬁÛÙÔ˜ 50? ÛÂ 2 Ì‹ÓÂ˜ Î·È Ô µ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÌÂ
ÎﬁÛÙÔ˜ 40? ÛÂ 3 Ì‹ÓÂ˜, ÙﬁÙÂ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ, ¤¯Ô˘ÌÂ: t1=2 Ì‹ÓÂ˜, t2=3 Ì‹ÓÂ˜,
x=50? Î·È y=40?, ÔﬁÙÂ: §=t1 * (x/y)= 2 * (50/40)=2,5. ÕÚ· §<t2, ÔﬁÙÂ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ∞ ÎÚ›-
ÓÂÙ·È “Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜” ·ﬁ ÙÔÓ µ.
3.1.6. ∫ﬁÛÙÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ 
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›ÙÂ Â›Ó·È ¤ÓÙ˘Ô Â›ÙÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Îﬁ: ÎﬁÛÙÔ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (¤ÓÙ˘ˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ), ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡,
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (e–books). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (.¯. Ù›ÙÏÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘),
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ (.¯. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ‚È‚Ï›Ô), Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÎÙ‹ÛË˜ ÙÔ˘, Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Î·È
Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·ÙËÁÔÚ›·.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 413
3.1.7. ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·ﬁ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ /ÿ‰Ú˘Ì·: 
∞Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ (.¯. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜
·Ú¯¤˜) Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ‹ Î·È ÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ, ﬁˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·), Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›· (.¯. ¢∂¶, ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ›, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ›) Î·È ·Ó¿ ÙÌ‹Ì·, Ô
·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î¿ıÂ
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ÙÌ‹Ì· (.¯. º˘ÛÈÎ‹, ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿,
∞Ú¯·›·, §·ÙÈÓÈÎ¿) Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
3.1.8. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ· ¯ÚËÛÙÒÓ
∂‰Ò ·Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚˆıÂ› ·ﬁ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¤¯Ô˘Ó
Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› ÛÂ ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (.¯. Excel ‹ Access). ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó
Û¯¤ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙË˜
˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ (.¯. ÈÎ·ÓÔÔÈ-
ËÌ¤ÓÔ˜, ÔÏ‡ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜), ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ‹ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË (.¯. 30% ‹ 120 ¿ÙÔÌ· ·¿ÓÙËÛ·Ó ﬁÙÈ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤Ó·), Ë Î·ÙËÁÔÚ›·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ (.¯. ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ˜), ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ‹˜
ÙÔ˘, ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ (·Ó Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜).
3.1.9. ¢Â›ÎÙÂ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈﬁÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ 
Î·È ÔÛÔÙÈÎ¿ ÌÂÁ¤ıË
∞Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ ·ﬁ ÙËÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· (.¯.
‰Â›ÎÙÂ˜ ª√¶∞µ)
3.2. ∫·ı¿ÚÈÛÌ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· “Î·ı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ” (ÊÈÏÙÚ¿ÚÔ˘ÌÂ) ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔÎ‡-
ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÂÚÈÙÙ¿ ‹ ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ Ì·˜. 
√È ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ËÁ¤˜ ÌﬁÏ˘ÓÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È:
ñ ÔÈ ‰ÈÏ¤˜ ›‰ÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜ (duplications) ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ (records) ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Ô˘
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ÏﬁÁÔ˘˜ ﬁˆ˜ Ù· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Ï¿ıË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜
ÙÈÌ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÛÂ Ì›· ÌﬁÓÔ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ﬁ¯È ·ÓÙÔ‡ ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
(.¯. Ë ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ÂÓﬁ˜ ¯Ú‹ÛÙË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔÓ
·ÊÔÚÔ‡Ó).
ñ Ë ÂÛÎÂÌÌ¤ÓË ¿ÚÓËÛË ·ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ﬁÏ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÁÈ·
ÏﬁÁÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜, ‹ ·ÎﬁÌ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË.
414 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ñ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙ· Â‰›· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÈÌ¤˜ ÙË˜
ÌÔÚÊ‹˜ 1111111)
°›ÓÂÙ·È ÏÔÈﬁÓ ‰ÈﬁÚıˆÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÓﬁËÌ·
Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó. 
3.3. ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· Ù·
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ (.¯. ·ﬁ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ· ¯ÚËÛÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ‚·ıÌﬁ ¯ÚËÛÈÌÔ-
Ô›ËÛË˜ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÂÓﬁ˜ Ù‡Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ‰Â›ÎÙÂ˜ ª√¶∞µ).
3.4. ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ Ì›· ÌÔÚÊ‹,
ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÛÂ Ì›· ÌÔÚÊ‹, ¿Ó‰Ú·˜/Á˘Ó·›Î· ÛÂ Ì›· ÌÔÚÊ‹, ÙÌ‹Ì·-
Ù· ÛÂ Ì›· ÌÔÚÊ‹ (.¯. ª∏Ã√¶ ·ÓÙ› ªË¯·ÓÈÎÒÓ √Ú˘ÎÙÒÓ ¶ﬁÚˆÓ), ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚·ı-
ÌÔ‡ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÁÈ· ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓË Ï¤ÔÓ ÌÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (.¯. 5: ÔÏ‡ ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈËÙÈÎ¿, 1: Î·ıﬁÏÔ˘ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿). ¢ËÏ·‰‹ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÎÂ› Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ‹ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÈÌ¤˜
Â‰›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜ ‹ ÊÚ¿ÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
›‰ÈˆÓ Ù‡ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (›‰ÈˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ) Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ì›· Î·È ÌﬁÓÔ ÌÔÚÊ‹, ÁÂÁÔÓﬁ˜
Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
3.5. ∂ÍﬁÚ˘ÍË ÁÓÒÛË˜ – ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ/ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ
™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùﬁ ÂÊ·ÚÌﬁ˙Ô˘ÌÂ ÌÂıﬁ‰Ô˘˜, ÌÔÓÙ¤Ï· Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ ÁÈ· Ó·
¿ÚÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. √È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÌﬁÓÔ ÂÈ‰È-
ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÏÁÔ-
ÚÈıÌÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ (Dunham 2004). ∏ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· Ï·›-
ÛÈ· ÙË˜ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ï¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÌÂÚÈÎ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜. ∂Ê·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÏÔÈﬁÓ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙﬁ¯Ô Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù·
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·). ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
„¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ì¤Û· ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. √È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ Â›Ó·È:
ñ ∏ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Î¿ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ
ÙÔ˘˜. ∂‰Ò ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ·ÏÁﬁÚÈıÌÔÈ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ (·ÏÈÓ‰ÚﬁÌËÛË,
Bayesian Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË), ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·ﬁÛÙ·ÛË (Î¿ıÂ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›-
˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› ﬁÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ›‰È·˜
Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ·ﬁ ﬁÛÔ ÛÂ ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜), ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ
ÛÂ ‰¤Ó‰Ú· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓﬁ˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÓÙÂÏÔÔÈËıÂ› Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË˜), ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ ÓÂ˘ÚˆÓÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘·, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î·ÓﬁÓÂ˜ (.¯.
if–then Î·ÓﬁÓÂ˜), ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜.
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ñ ∏ Û˘ÛÙ·‰ÔÔ›ËÛË (clustering), Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚﬁÌÔÈ· ÌÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË (Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜) ÌÂ ‚·ÛÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó/Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÏÏ¿ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ë
Û˘ÛÙ·‰ÔÔ›ËÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‚¿ÛÂÈ
ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ ·˘Ù¿. ∂‰Ò ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔ› ·ÏÁﬁÚÈı-
ÌÔÈ (Û˘ÛÛˆÚÂ˘ÙÈÎÔ›, ‰È·ÈÚÂÙÈÎÔ›), ‰È·ÌÂÚÈÛÙÈÎÔ› ·ÏÁﬁÚÈıÌÔÈ, ÂÈ‰ÈÎÔ› ·ÏÁﬁÚÈıÌÔÈ Ô˘
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰˘Ó·ÌÈÎ¤˜ (Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓÂ˜) ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÁﬁÚÈı-
ÌÔÈ ÌÂ Î·ÙËÁÔÚÈÎ¿ (ÌË ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿) ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·.
ñ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·ÓﬁÓˆÓ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜, ﬁÔ˘ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÔÓÙ·È ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚﬁÔ
ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·˘Ù¿ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ (.¯. Û˘Û¯ÂÙÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ ‰·ÓÂÈ-
ÛÌÔ‡ ÂÓﬁ˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘). ∂‰Ò
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ·ÏÁﬁÚÈıÌÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛË˜, ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
√È ·Ú·¿Óˆ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ› ÁÈ· Ó·
‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ ﬁÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡ÌÂ
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ
Clementile (ÂÙ·ÈÚÂ›· SPSS) Î·È ÙÔ Darwin (ÂÙ·ÈÚÂ›· Oracle), ÂÓÒ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÔÌ¤·.
∞ﬁ ÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÏÔÈﬁÓ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·-
Ó‹˜ ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÏÏ¿ ÌﬁÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ¢ËÏ·‰‹
ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‹Ù·Ó “ÎÚ˘ÌÌ¤ÓË” Î·È ¯ÚÂÈ·˙ﬁÙ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÂ¯ÓÈ-
ÎÒÓ Î·È ÌÂıﬁ‰ˆÓ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÂ›. 
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÏÔÈﬁÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·ﬁ
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ ÛÙÔ 3.1 Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÏ‡ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔÓ
·Ú·ÙËÚËÙ‹:
ñ ∞ﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ “‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
¯Ú‹ÛË˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (¤ÓÙ˘Ô˘ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡)” ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÙ·Í‡
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÂÓﬁ˜ Ù›ÙÏÔ˘.
ªÔÚÔ‡ÌÂ ÏÔÈﬁÓ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ “Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜
ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÒÓ ÂÓﬁ˜ Ù›ÙÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ¿ÌÂÛË˜ ‰È·ıÂ-
ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡. 
√Ú›˙Ô˘ÌÂ ÏÔÈﬁÓ ÙÔ ‰Â›ÎÙË “¿ÌÂÛË˜ ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜” ÂÓﬁ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
¢Â›ÎÙË˜ ÕÌÂÛË˜ ¢È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜ (¢∞¢)=(·ÚÈıÌﬁ˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÎÚ¿ÙËÛË) / (·ÚÈıÌﬁ˜
‰·ÓÂÈÛÌÒÓ)
ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰Â›ÎÙË˜ ·˘Ùﬁ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ. ¶.¯. ·Ó
ÛÂ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓﬁ˜ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∞ ‰·ÓÂ›ÛÙËÎÂ 10 ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚﬁÓÔ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó 5
ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏﬁÁˆ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ, ﬁÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎÂ ÁÈ· ‰·ÓÂÈ-
416 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÛÌﬁ, 5 ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ ÎÚ¿ÙËÛË. √ ‰Â›ÎÙË˜ ¢∞¢ ÏÔÈﬁÓ Â›Ó·È 5/10=0.5. √ﬁÙÂ
›Ûˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘· ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ªÂ ÙÔ ‰Â›ÎÙË “¿ÌÂÛË˜
‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·˜” Ô˘ ÔÚ›Û·ÌÂ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Î·ÙÒÊÏÈ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ ·Ó Ô ‰Â›-
ÎÙË˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ·˘Ùﬁ ÙﬁÙÂ Â›Ó·È Î·Ï‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘
Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ‰Â›ÎÙË˜ ·˘Ùﬁ˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ‰·ÓÂ›˙Ô-
ÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· (.¯. ÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÓﬁ˜
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰·ÓÂ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· ‚È‚Ï›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ).
ñ ∞ﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ “‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ Ù· ·Ú¯Â›· ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ (Web
Logs) ÙÔ˘ Web Server” ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ ¿ÌÂÛ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÔ
‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˘ ﬁÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·˘ÙﬁÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘. ¶.¯. ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘-
ÌÂ ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ A, B, C, E Î·È A, D, C Î·È A, E, C, ÙﬁÙÂ Î¿Ï-
ÏÈÛÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÊÙÈ·¯ÙÂ› ¤Ó·˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ (link) ·ﬁ ÙË ÛÂÏ›‰· A ÛÙË C ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ
Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË Î·È ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚË ÙËÓ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÌÈ·˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÔÈ ‰‡Ô
ÛÂÏ›‰Â˜ A Î·È C Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ-
¯ÒÚÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
ñ ∆¤ÏÔ˜, ¤Ó·˜ ·ÎﬁÌË ÙÔÌ¤·˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜,
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Î¿ıÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙ· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¿ ÙÌ‹-
Ì·Ù· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Î·È Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ‡ÏÔÎÔ. √È
·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ ÚﬁÏÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì· Â›Ó·È (Graves
1974, Kao–Chang–Lin 2003) (1) ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, (2) ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ,
(3) ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, (4) Ë Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙËÙ· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì·, (5) Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, (6) ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜,
(7) ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ·ÔÚÚﬁÊËÛË˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ‰ﬁıËÎ·Ó ÛÂ ·ÚÂÏıﬁÓÙ· ¤ÙË ÛÙÔ
ÙÌ‹Ì· Î·È (8) ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎ¤˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ (circulation statistics). Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÙ·ıÂ›
ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ (ﬁˆ˜ Ô ·ÏÁﬁÚÈıÌÔ˜ ABAMDM (Acquisition
Budget Allocation Modem via Data Mining) (Graves 1974, Kao–Chang–Lin 2003), ÌÂ
ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ˘ÏÈÎÔ‡. ∂Ê·ÚÌﬁ˙Ô-
ÓÙ·˜ ÏÔÈﬁÓ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜, ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ·
ÙÌ‹Ì·Ù·.
3.6. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ – Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ
∆· ÂÚÁ·ÏÂ›· (ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ) ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÍﬁÚ˘ÍË˜ ÁÓÒÛË˜ ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚﬁÔ Ô˘
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‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ÈÔ ÂÔÙÈÎ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÁÈ· Ó·
‚ÚÂıÂ› ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·Ô‰ÔÙÈÎ¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ
‚¿ÛË ·˘Ù¿. ŒÙÛÈ, ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ¯Ú‹ÛÙË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔıﬁÓÂ˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ›Ó·ÎÂ˜, ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÏÔ‡ Â›‰Ô˘˜
ÔÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÂ ÔÏ‡ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ
Î·È ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ (.¯. ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ‹ ÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ú·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ).
4. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚÁ·Û›· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ Ï‹„Ë ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ
µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ ÂÔÙÈÎ¿ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ù· ‚‹Ì·-
Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË Ï‹„Ë ¯Ú‹ÛÈÌË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹) ·ﬁ ·˘Ù¿. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ
µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂ ‚¿ÛË ÌÔÓÙ¤Ï· ÂÍﬁÚ˘ÍË˜
ÁÓÒÛË˜.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ Ò˜ ÌÔÚÂ› Ë ÁÂÓÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË Î·È ÂÍﬁÚ˘ÍË ÁÓÒÛË˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ·ﬁ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜.
ª¤Û· ·ﬁ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ë ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó, Î¿ÙÈ Ô˘ ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ô ÙÔÌ¤·˜ ÙË˜ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÂ
‰Â‰ÔÌ¤Ó· µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ¯Ú‹ÛÈÌË˜ Î·È ÔÏÏ¤˜
ÊÔÚ¤˜ ÌË ÂÌÊ·ÓÔ‡˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ﬁÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È Ï‹„Ë ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚﬁÌÂÓˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜.
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